

















  关键词：电影艺术      “怎是”问题  
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头 A和镜头 B才是前后相连的，而在观众的心目中，镜头 A并不仅仅是同镜头 B先后
出现，也不是 A和 B合在一起成为“A+B”或“AB”，而是产生了一个全新的意识
“x”。出现这个变化的原因既是生理的（头脑保存视觉形象），也是心理的（包括观
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